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ОТЗЫВ 
руководителя о работе Анастасии Васильевны Кашуковой над выпускной 
квалификационной работой по теме «Анализ явления летних миграций птиц в юго-
восточном Приладожье» 
 
Анастасии Васильевне Кашуковой для выполнения темы выпускной 
квалификационной работы предстояло освоить методики визуальных учетов птиц во 
время миграций, научиться определять вид, пол, возраст, оценивать жировые запасы, фазу 
годового цикла, стадию линьки и многое другое, что требуется от исследователя, который 
кольцует птиц на Ладожской орнитологической станции, Для этого было решено 
увеличить срок полевой практики Анастасия Васильевны, и она весь летний сезон 2017 г. 
участвовала в исследованиях, которые проводит станция. Работала в поле с энтузиазмом, 
и кроме непосредственно сбора научных данных охотно помогала во всех других делах. 
Особенно много сил и времени потребовало восстановление после шторма разорванной в 
клочья одной из стационарных ловушек. Таким образом, Анастасия Васильевна проявила 
себя как хороший полевик, способный работать по 16─18 часов в сутки. Чтобы быть 
полноценным участником исследований, которые ведутся на ЛОС и иметь право в своей 
работе использовать материалы предшествующих лет, Анастасия Васильевна участвовала 
также  в пополнении электронного банка данных, перенося в него из журналов 
кольцевания сведения, собранные в ранние годы. К моему сожалению, Анастасия 
Васильевна очень затянула с началом камеральной обработки и анализом данных, что не 
могло ни сказаться на результате.  
В целом я удовлетворена работой Анастасии Васильены Кашуковой и надеюсь, что 
приобретенные ей навыки и знания помогут ей в ее дальнейшей деятельности. 
 
Научный руководитель, 
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